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ABSTRAK 
 
Provinsi Sumatera Utara merupakan salah satu provinsi penyumbang atlet untuk 
kejuaraan nasional maupun internasional dalam olahraga renang. Untuk  kejuaraan 
nasional, atlet Sumatera Utara selalu mendapatkan tempat di final kejuaraan PON 
meskipun dalam beberapa edisi PON terakhir tidak mendapatkan medali. 
Sedangkan untuk kejuaraan internasional, nama Indra Gunawan terdengar tidak asing 
lagi, atlet renang asal Pematang Siantar tersebut merupakan peraih medali emas di SEA 
Games 2009 Laos, SEA Games 2015 Singapura, dan SEA Games 2017 Indonesia. Dia juga 
mengikuti berbagai kejuaraan tingkat internasional lainnya seperti Asian Games, Kejuaraan 
Akuatik Dunia. 
Penurunan prestasi yang terjadi pada atlet Sumatera Utara ini karena kondisi sarana dan 
prasarana pendukung yang masih kurang memadai. Salah satu stadion yang biasa 
digunakan oleh para atlet untuk berlatih secara rutin ialah Kolam Renang Selayang Medan. 
Kolam renang tersebut dapat dikatakan masih kurang memenuhi standart internasional 
dilihat dari ukuran kolam, kedalaman serta fasilitas penunjang di sekitarnya. 
Oleh karena itu dibutuhkan sebuah GOR Renang, yang berfungsi sebagai pusat dari 
segala kegiatan olahraga akuatik seperti renang, loncat indah, selam, maupun perlombaan 
akuatik untuk para atlet. Selain itu juga bisa dijadikan sarana rekreasi bagi masyarakan 
umum. GOR Renag ini diharapkan dapat menjadi fasilitas pendukung agar para atlet 
Sumatera Utara dapat mengukir prestasi dalam olahraga akuatik baik dalam skala nasional 
maupun internasional. Serta diharapakan menjadi bangunan iconic di Kota Medan. 
Kajian diawali dengan mempelajari pengertian tentang Gelanggang Olahraga Renang, 
jenis dan klarifikasi Gelanggang Olahraga, serta studi banding beberapa Gelanggang 
Olahraga Renang yang ada di Indonesia. Pendekatan perancangan arsitektural dilakukan 
dengan konsep Arsitketur High-tech. Selain itu dilakukan pendekatan fungsional, kinerja, 
teknis, dan kontekstual. Pemilihan tapak berdasarkan perbandingan serta penilaian 
beberapa tapak alternatif yang ada di Kota Medan. 
 
Kata Kunci : Gelanggang Olahraga Renang, Arsitektur High-tech, Kota Medan 
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